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EL MUSEU DEL TEATRE, LA MUSICA 1 LA DANCA 
A uns dos anys que 
el culte escriptor i 
crític d'art, En Marc 
Jesús B e r t r i n ,  va 
llancar, des de  les 
columnes d'un diari 
barceloni. I'oripinal 
idea de la creació d'un Museu del Teatre, 
la Musica i la Danta, per a exhibir-hi, CL 
rosament catalogats, tots eis materials re- 
lacionats amb el nostre art escenic en sos 
diversos generes i aspectes. De la mateixa 
manera que existeixcn, exposades al pú- 
blic, col'leccions de fragments arqueolb- 
gics reveladors d'un estat de civilització 
preterita; amb el mateix amor que s'ofe- 
reixen a la ~úbl ica  dmiració en els museus 
i pinacoteques les obres pictoriques de 
diferentes escoles i epoques per a demos- 
trar I'evolució de I'art, es deuen reunir, 
catalogar i exposar tots els materiais que 
han jogat un paper petit o gios en la vida 
del Teatre, a Catalunya, ja que I'art escenic 
és la més fidel i expontinia manifestació 
de !a cultura popular, perque té les seves 
arrels en I'entranya mateixa del poble. 
El Teatre ha sigut considerat sempre 
com el termbmetre determinador del grau 
d e  perfeccionament e-piritual de les multi- 
tuds. Com que en el1 hi intervenen totes les 
branques de i'art-literatura, musica, pintu- 
ra etc.--les produccions esceniques són el 
reflcxe integral de I'estat de  civilització del 
poble que les ha produit. Precisament les 
petites coses, les que tenen major aspecte 
de  frivolitat, les que, com els materials es- 
cenics, semblen no tenir cap trascendencia, 
són les que amb rnés justesa donen idea 
del moment histbric en que van ésser crea- 
des, perque són expressades amb la ingenua 
eloqüencia do I'exgontaneitat i de la sen- 
zillesa. 
Per xb nosaltres, compartint I'opinió des- 
trament exposada per En Marc Jesús Ber- 
trin, creiem en I'alta conveniencia de la 
creació de I'esmentat Museu. Estem se- 
gurs, ~lcnament convenquts, que ni la més 
hibil uarració, ni la més detallada historia, 
donarien, com el Museu del Teatre, idea tan 
complerta de les costums populars, dels 
ideals en boga, dels fets culminants, de 
I'estat de les arts, en cada una de les epo- 
ques per que el nostre teatre ha passat. 
Tots els teatres tenen el seu color io- 
cal, emprb cap sobrepuja al Teatre Catali 
en valor de tipisme, en característiques 
prbpies. El Teatre, a casa uostra, ha sigut 
i és essencialment popular. Literats, músics, 
pintois i comediants, s'han sentit sempre 
tan compenetrats amb el públic, tan units 
amb el1 per un mateix sentiment, que junts 
han triomfat i junts apareixen en tots els 
moments culmiuants. Sense la col.labora- 
ció entusiasta, eficac, assidua del públic, 
En Robrenyo no hauria pogut  popula- 
ritzar les seves insipients produccions sa- 
dollades d'una puer i l  ingenuitat, ni En 
Pitarra hauria convertit en exits formida- 
bles les seves gatades. Els autors de Ila- 
vores se situaven al mateix nivel1 del pú- 
blic, i d'ell en recollíen frases, anecdobes, 
tipus, que eren e1s principals elements de  
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les obres que es representav'en. El Teatre 
Catala, en la seva infancia, era vulgar, ano- 
-di, innocent en grau extraordinari; empro, 
precisament per reunir'aquestes caracteris- 
tiques que el diferencien del teatre extran- 
ger, és per lo que creiem d'una gran im- 
portancia el rememorar-lo i fer-lo reviure 
per initja del projectat Museu. Voleu res 
més interessant que aquelles projeccions 
de  sombres, aquelles sessions de <La Gatas 
i aquells meladrames de  I'OdeÓn, que han 
glossat arnorosament tots els historiadors 
de  la vida barcelonina en el segle XIX? Vo- 
leu res més suggestionador que aquells es- 
pectacles, resum, compendi i ampliació de  
tot lo fet aiiteriorment, organitzats p e r  
aquel1 gran Coiirad Colomer, que, amb la 
col~la6oració de  tots els artistes catalans, 
enjoiava I'ambient de  la nostra terra arnb 
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D e l a T e r r a  al Sol* i tantesaltres obres quin 
record boirós servem, encara, com un dels 
més agradosos de  la nostra adolescincia? 
I si de  lo que en podem dir primitivisrne, 
passem, sense tenir en compte les corres- 
pondencies cronologiques, a I'tipoca d e  
plenitud del nostre teatre, ens trobarem 
amb periodes tan interessants com el que 
culmina amb I'estrena al Romea de  les pri- 
meres comedies de  costums, representades 
per aquel1 genial Fontova, que no té  res 
que envejar als més gloriosos artistes d e  
I'escena universal. 
Un altre dels aspectes que per si sol me- 
reixeria els honors d'un Museu, és el de res- 
cenografia. Es innegable que l'art esceno- 
grafic catala ha ocupat sempre un lloc d'ho- 
nor per tothom reconegut i envejat. Els 
Moragas, Soler i Rovirosa, Vilumara i al- 
tres, són veritables glories de  I'art, i no é s  
just que, mentre artistes de  menys valua 
tiuyuin les seves obres exposades a l'ad- 
miració pública, aquells rnestres de  I'es- 
cenografia iestin inconeguts i les seves 
produccions es podreixen en els fossos 
dels escenaris. 
Es precís, és indispensable que'el pro- 
jecte d e  Museu concebut pel senyor Ber- 
traii, esdevingui ben prest realitat. Per a 
que aixi sigui, no manca més que entusias- 
me per part d e  les institucions cridades 
a canalitzar l e s  iniciatives i oferles in- 
dividual~. Si I'Ajuutament de  Barcelona 
acorda la creació del Museu, I'altruisrne 
i el desinteres dels aimants del Teatre Ca- 
tala el nodriri amb tots els elements i 
materials dispersos que, reunits i ben orde- 
nats, seran suficients per a demostrar I'ex- 
plendor del teatre, la musica i la danca, a 
Catalunya. 
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